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Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh 
lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa; (2) pengaruh lingkungan 
sekolah terhadap minat berwirausaha siswa; (3) pengaruh lingkungan keluarga 
dan lingkungan sekolah terhadap minat berwirausaha siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Akuntansi di 
SMK N 1 Surakarta. Sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
Akuntansi di SMK N 1 Surakarta dengan teknik pengambilan sampel yaitu 
sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan metode deskripstif kuantitatif. Metode 
pengumpulan data dengan angket untuk data lingkungan keluarga, lingkungan 
sekolah, dan minat berwirausaha. Analisis data menggunakan uji regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:. 
Pertama,  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan lingkungan keluarga 
terhadap minat berwirausaha siswa SMK N 1 Surakarta, hal ini dibuktikan dengan 
nilai t hitung 3,518 > t tabel yaitu  1,986 dan nilai taraf signifikansi  sebesar 0,001 
< 0,05. Kedua, Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan lingkungan sekolah 
terhadap minat berwirausaha siswa SMK N 1 Surakarta, hal ini dibuktikan dengan 
nilai t hitung 2,038 > t tabel  1,986 dan nilai taraf signifikansi  menunjukkan 
angka sebesar 0,044 < 0,05 . Ketiga, Terdapat interaksi pengaruh yang positif dan 
signifikan antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap minat 
berwirausaha siswa SMK N 1 Surakarta, hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung 
13,746 > F tabel  3,095 dan nilai taraf signifikansi menunjukkan angka sebesar 
0,000 < 0,05. 
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Mega Pratitis Nuraini. K7413103. EFFECT OF FAMILY 
ENVIRONMENT AND SCHOOL ENVIRONMENT ON 
ENTREPRENEURIAL INTEREST OF THE STUDENTS OF STATE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : The 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, June 2017 
 
The objectives of this research are to examine (1) whether or not there is 
an effect of family environment on students’ entrepreneurial interest; (2) whether 
or not there is an effect of school environment on students’ entrepreneurial 
interest; and (3) whether or not there is a simultaneous effect of family 
environment and school environment on students’ entrepreneurial interest. 
This research used the descriptive quantitative method. Its population was 
all of the students in Grade XI of Accounting Expertise Department, State 
Vocational High School 1 of Surakarta. Total sampling technique was used to 
determine the samples of research. The Data of family environment and school 
environment as well as those of students’ entrepreneurial interest were collected 
through questionnaire. They were analyzed by using the multiple linear 
regression. 
The results of the research are as follows: Firstly, the family environment 
has a positive and significant effect on the entrepreneurial interest of the students 
of State Vocational High School 1 of Surakarta as proven by the value of tstat = 
3.518 > that of tcrit = 1.986 at the significance level of α = 0.001 < 0.05. 
Secondly, the school environment has a positive and significant effect on the 
entrepreneurial interest of the students of State Vocational High School 1 of 
Surakarta as indicated by the value of tstat = 2.038 > that of tcrit = 1.986 at the 
significance level of α = 0.044 < 0.05.  Thirdly, the family environment and the 
school environment have a simultaneously positive and significant effect on the 
entrepreneurial interest of the students of State Vocational High School 1 of 
Surakarta as shown by the value of Fstat = 13.746 > that of Fcrit = 3.095 at the 
significance level of α = 0.001 < 0.05. 
 
Keywords: Entrepreneurial Event Theory, Family environment, school 
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